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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi kepribadian. Pendekatan 
psikologi kepribadian dipandang tepat untuk menganalisis psikologi tokoh utama 
yaitu Genta, Arial, Ian, Zafran, dan Riani karena sesuai dengan tujuan penelitian. 
Pendekatan psikologi sastra dengan teori motivasi digunakan untuk menganalisis 
kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri serta konsep 
dan tema dari psikologi sastra dalam teori motivasi yang direfleksikan tokoh utama 
yaitu Genta, Arial, Ian, Zafran, Riani dalam novel 5 cm  karya Dhonny Dhirgantoro. 
 Psikologi kepribadian merupakan analisis dengan mempertimbangkan 
relevansi, psikologi berperan penting dalam penganalisian sebuah karya sastra dengan 
bekerja dari sudut kajiwaan karya sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh 
atau dari pembacanya. Dari psikologi sastra di dalamnya terdapat beberapa unsur 
yang dapat diteliti salah satunya motivasi individu yang berisi tentang persahabatan, 
cinta, kebersamaan, serta motivasi. 
B. Metode Penelitian 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif yang lebih mementingkan proses dari pada hasil dan rancangan yang 
bersifat sementara yang ingin mengkaji tentang motivasi tokoh utama pada novel 5 
Cm. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
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lisan. Deskriptif bertujuan untuk melukiskan atau menafsirkan keadaan objektif dari 
sampel yang ada, sedangkan kualitatif bertujuan menggambarkan keadaan atau status 
fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data diskriptif kualitatif, karena datanya berupa kutipan kata-kata atau 
kalimat yang mencerminkan adanya aspek motivasi. 
C. Data dan Sumber Data 
1. Data 
 Data yang digunakan adalah berupa satuan cerita, kalimat, kutipan, dan 
wacana yang terdapat dalam novel 5 Cm karya Dhonny Dhirgantoro. Pembahasan 
dari penelitian ini merupakan motivasi lima tokoh utama Data dalam penelitian ini 
sangatlah penting, maka dari itu berbagai hal yang merupakan bagian dari seluruh 
proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh peneliti agar penelitian ini 
lebih terarah dan fokus pada beberapa permasalahan yang terkait dengan bentuk 
motivasi. 
2. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku rujukan dan 
sumber pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan 
tentang objek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini sepenuhnya dilakukan 
melalui studi pustaka. Cara kerja yang dilakukan ialah membaca, mencatat, dan 
mengkaji rujukan-rujukan yang berhubungan dengan objek penelitian. Novel 5 Cm 
karya Dhonny Dhirgantoro diterbitkan oleh P.T. Grasindo, anggota Ikapi pada tahun 
2005 cetakan keduapuluh sembilan, tebal buku 381 halaman, dan warna sampul hitam 
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dengan latar 6 manusia diantaranya 4 laki-laki dan 2 perempuan yang mendaki 
Gunung Semeru di dalam terdapat gambar 5 Cm dengan warna tulisan putih. 
3. Subyek data 
Subyek data ini bertujuan untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah dan 
terfokus sehingga dibuatlah indikator-indikator terkait perihal yang dikaji, dijelaskan 
dalam bentuk tabel berikut. 
Tabel 3.1 
Indikator penelitian 
No Aspek yang dikaji Indikator 
1. Kebutuhan Sosial. a. Perhatian. 
b. Keanggotaan Kelompok. 
c. Kesetiakawanan. 
2. Kebutuhan Penghargaan. a. Pengetahuan. 
b. Prestasi. 
c. Kepercayaan Diri. 
3. Kebutuhan Aktualisasi Diri. a. Selalu Belajar 
b. Pantang Menyerah.  
c. Otonomi Pribadi. 
 
 
 
D. Teknik Penelitian 
Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam 
melaksanakan penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, 
instrument penelitian, dan pengolahan data.  
1. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tekstual 
(pustaka). Adapun langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. 
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1) Membaca novel 5 Cm Karya Donny Dhirgantoro secara berulang-ulang untuk 
memastikan kesesuaian penafsiran dengan topik yang akan diteliti. 
2) Mengidentifikasi isi novel (berupa kalimat-kalimat) yang terdapat dalam karya 
sastra yang berkaitan dengan motivasi. 
3) Mengklarifikasi kenyataan motivasi lima tokoh utama sesuai dengan rumusan 
masalah yang ditentukan. 
2. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 
mengumpulkan data. Penelitian yang berjudul “ Analisis Motivasi Tokoh Utama 
dalam Novel 5 Cm Karya Donny Dhirgantoro (Kajian Psikologi Kepribadian 
Abraham Maslow)” ini menggunakan instrument pengumpulan data. Instrument yang 
digunakan yaitu interpretasi pada kutipan teks-teks yang dibutuhkan. Dengan 
demikian, memudahkan peneliti untuk menginterpretasi data tersebut. Adapun bentuk 
tabel penyajian data sebagai berikut. 
Tabel 3.2 
Analisis Data 
No. Kode Data Data Deskripsi Interpretasi 
1. 5Cm/ 2005/ H/ KS – Prht 
5Cm/ 2005/ H/ KS – Kkl 
5Cm/ 2005/ H/ KS – Kes 
 
 
  
2. 5Cm/ 2005/ H/ KP – Pngth 
5Cm/ 2005/ H/ KP – Pres 
5Cm/ 2005/ H/ KP – Kpcydr 
 
 
  
3. 5Cm/ 2005/ H/ KAD – Sbel 
5Cm/ 2005/ H/ KAD – Pmeny 
5Cm/ 2005/ H/ KAD – Otnmp 
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Keterangan: 
No : Urutan aspek yang dikaji 
Data : Satuan cerita yang diambil dari novel 
Kode Data: 
5Cm : 5 Centi Meter (judul sumber penelitian) 
2005 : Tahun Terbit Novel 
H : Halaman Kutipan 
KS : Kebutuhan Sosial 
KP` : Kebutuhan Penghargaan 
KAD : Kebutuhan Aktualisasi Diri 
Prht : Perhatian. 
Kkl : Keanggotaan Kelompok 
Kes : Kesetiakawanan  
Pngth : Pengetahuan 
Pres : Prestasi 
Kpcydr : Kepercayaan Diri 
Sbel : Selalu Belajar 
Pmeny : Pantang Menyerah 
Otnmp : Otonomi Pribadi 
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3. Teknik Analisis Data 
 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data yang di 
dalamnya membahas tentang novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro dengan teori 
motivasi. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa 
karya sastra selalu saja membahas tetang peristiwa kehidupan manusia (Semi, 
1990:76). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti 
mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, penghargaan, dan kebutuhan 
aktualisasi diri tokoh utama dengan menggunakan teori  Abraham Maslow 
berdasarkan data-data yang telah terkumpul, baik berupa kalimat maupun paragraf 
yang terdapat dalam novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro. Pembacaan dilakukan 
berulang-ulang melalui teks dari awal hingga akhir. Kemudian mengidentifikasi 
bagian kalimat dan dialog cerita yang terdapat dalam teks novel yang berkaitan 
dengan motivasi. Terakhir, dilakukan pengubahan dengan pemaknaan sendiri 
berdasarkan kutipan yang terdapat dalam novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro. 
 
 
